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Kriminalitätsentwicklung im Überblick
Korruption
 2015 2016 Veränderung in %
Korruptionsverfahren 402 416 + 3 %
Einzeldelikte 6 012 5 960 - 1 %
Begleitdelikte 1 769 2 922 + 65 %
 > Anzahl der Korruptionsverfahren leicht angestiegen
 > 5FNJDQJLP%HUHLFK|ႇHQWOLFKH9HUZDOWXQJ
 > Anstieg im Bereich Wirtschaft
 > Anstieg Begleitdelikte
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1 Lagedarstellung
1.1 Einleitung
.RUUXSWLRQXQWHUJUlEWGDV9HUWUDXHQLQGLH,QWHJULWlWXQG)XQNWLRQVIlKLJNHLWGHU|ႇHQWOLFKHQ
9HUZDOWXQJXQGYHUOHW]WGDV3ULQ]LSGHVIDLUHQ/HLVWXQJVXQG3UHLVZHWWEHZHUEVLQGHU3ULYDW-
ZLUWVFKDIW'DPLWULFKWHWVLHEHUGHQPDWHULHOOHQ6FKDGHQKLQDXVHLQHQHUKHEOLFKHQLPPDWH-
ULHOOHQ6FKDGHQDQ
Das Lagebild Korruption für Nordrhein-Westfalen 
(NRW) dient dazu, jährlich die Ergebnisse polizeilicher 
.ULPLQDOLWlWVEHNlPSIXQJLQGLHVHP3KlQRPHQEH-
UHLFK]XGRNXPHQWLHUHQ$XI%DVLVHLQHVEXQGHVZHLW
DEJHVWLPPWHQ(UKHEXQJVYHUIDKUHQVZHUGHQVWDWLVWL-
VFKH'DWHQ9HUIDKUHQ(LQ]HOXQG%HJOHLWGHOLNWHXQG
)DOOGDUVWHOOXQJHQDXIJH]HLJW'DUEHUKLQDXVZHUGHQ
$XVVDJHQEHU9HUIDKUHQVHQWVWHKXQJ7DWEHWHLOLJWH
*HEHU1HKPHU9RUWHLOH=LHOEHUHLFKHXQG6FKlGHQ
JHWURႇHQ=XVlW]OLFKZHUGHQKHUDXVUDJHQGH8UWHL-
le und Grundsatzentscheidungen vorgestellt. Das 
Lagebild Korruption soll polizeiliche und politische 
(QWVFKHLGXQJVWUlJHUVRZLHDQGHUH.RQWUROORUJDQH
]XP%HLVSLHO$QWLNRUUXSWLRQVEHDXIWUDJWHGHU|ႇHQW-
OLFKHQ9HUZDOWXQJXQWHUVWW]HQGDV*HIDKUHQXQG
6FKDGHQVSRWHQ]LDOYRQ.RUUXSWLRQXQGGHUHQ%HGHX-
tung für die Kriminalitätslage in Nordrhein-Westfalen 
HLQ]XVFKlW]HQ*OHLFK]HLWLJGLHQWHVGHU,QIRUPDWLRQ
GHU3UHVVHXQGGHULQWHUHVVLHUWHQgႇHQWOLFKNHLW
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1.2 Darstellung der Kriminalitätslage
1.2.1 Korruptionsverfahren in NRW
1DFKHLQHP5FNJDQJLQGHQEHLGHQ9RUMDKUHQZDU
ZLHGHUHLQOHLFKWHU$QVWLHJGHUEHDUEHLWHWHQ.RU-
ruptionsverfahren zu verzeichnen. Der Durchschnitt der 
OHW]WHQIQI-DKUHOLHJWEHL9HUIDKUHQSUR-DKU
9HUIDKUHQZDUHQGHUVRJHQDQQWHQVWUXNWXUHOOHQ
9HUIDKUHQGHUVLWXDWLYHQ.RUUXSWLRQVNULPLQDOLWlW1 
zuzuordnen.
9RQGHQHUIDVVWHQ9HUIDKUHQEDVLHUHQ9HU-
IDKUHQDXI(UVWPHOGXQJHQ'LHZHLWHUHQ9HUIDKUHQ
VWHOOHQIRUWJHIKUWH(UPLWWOXQJHQDXVGHP9RUMDKUGDU
1.2.2 Korruptionsstraftaten in NRW
,P5DKPHQGHU(UPLWWOXQJVYHUIDKUHQZXUGHQLQV-
gesamt 5 960 (6 012) einzelne Korruptionsstraftaten 
festgestellt. 
'LHVHYHUWHLOHQVLFKZLHIROJWDXIGLHXQWHUVFKLHGOLFKHQ
3KlQRPHQEHUHLFKH
1 6LWXDWLYH.RUUXSWLRQEDVLHUWDXIHLQHPVSRQWDQHQ:LOOHQVHQWVFKOXVV.HQQ]HLFKQHQGIUVWUXNWXUHOOH.RUUXSWLRQVLQGJHSODQWHODQJIULVWLJDQJHOHJWHNRUUXSWL-
ve Beziehungen.
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Abbildung 01
Korruptionsverfahren im Fünfjahresvergleich
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2012 2013 2014 2015 2016
6W*%9RUWHLOVDQQDKPH 531 166 38 46 62
6W*%%HVWHFKOLFKNHLW 62 118 392 586 740
6W*%9RUWHLOVJHZlKUXQJ 531 172 44 62 67
6W*%%HVWHFKXQJ 66 132 406 709 769
6W*%%HVRQGHUVVFKZHUH)lOOH 
der Bestechlichkeit und Bestechung 120 86 30 114 26
2012 2013 2014 2015 2016
6W*%%HVWHFKOLFKNHLWXQG%HVWHFKXQJ 
LPJHVFKlIWOLFKHQ9HUNHKU 1 428 3 270 3 791 2 914 2 363
$EV6W*%%HVWHFKOLFKNHLWXQG%HVWHFKXQJ 
LPDXVOlQGLVFKHQ:HWWEHZHUE 157 54 32 4 122
6W*%%HVRQGHUVVFKZHUH)lOOHGHU%HVWHFKOLFKNHLW 
XQG%HVWHFKXQJLPJHVFKlIWOLFKHQ9HUNHKU 179 246 1839 1132 1790
Tabelle 01
Amtsträgerdelikte im Fünfjahresvergleich
Tabelle 02
.RUUXSWLRQVVWUDIWDWHQLPJHVFKlIWOLFKHQ9HUNHKULP)QIMDKUHVYHUJOHLFK
Bedingt durch den Teilabschluss von verschiedenen 
Großverfahren im Automobilbereich ist die Anzahl der 
(LQ]HOWDWHQGHV6W*%JHVXQNHQ'HU$QVWLHJ
GHU6WUDIWDWHQJHP$EV6W*%HUJLEWVLFK
aus einem Umfangsverfahren mit 90 Einzeltaten. Die 
Ermittlungen richten sich unter anderem gegen einen 
Mitarbeiter eines international tätigen Unternehmens 
PLW6LW]LQ15:GHU±VRGLH9HUGDFKWVODJH±EHU
-DKUH]XP1DFKWHLOGHVHLJHQHQ$UEHLWJHEHUV3UHLVH
PDQLSXOLHUWKDWXQG.XQGHQYRUZLHJHQGDQVlVVLJLQ
6GRVWDVLHQGDPLWEHYRUWHLOWXQGGDIU/HLVWXQJHQ
erhalten haben soll. Auch der Anstieg der besonders 
VFKZHUHQ)lOOHGHU%HVWHFKOLFKNHLWXQG%HVWHFKXQJ
LPJHVFKlIWOLFKHQ9HUNHKU6W*%LVWXQWHUDQ-
GHUHPDXIHLQ8PIDQJVYHUIDKUHQ]XUFN]XIKUHQ,P
Rahmen von Ermittlungen gegen mehrere Mitarbeiter 
eines Logistikkonzerns stellte sich heraus, dass diese 
LP9HUGDFKWVWHKHQVHLW-DKUHQPRQDWOLFKH=DKOXQ-
JHQYRQHLQHU$XIWUDJJHEHU¿UPDHUKDOWHQ]XKDEHQ
Korruptionsstraftaten im politischen Bereich (§ 108 b 
6W*%:lKOHUEHVWHFKXQJXQGH6W*%%HVWHFK-
lichkeit und Bestechung von Mandatsträgern [bis 2014 
Abgeordnetenbestechung]) sind letztmalig im Jahr 
EHNDQQWJHZRUGHQ6HLWGHPLVWNHLQHVGLHVHU
'HOLNWHLQ15:EHNDQQWJHZRUGHQ
2012 2013 2014 2015 2016
,QW%HVW* 26 30 11 3 17
D6W*%%HVWHFKOLFKNHLWXQG%HVWHFKXQJYRQDXVOlQ-
dischen und internationalen Bediensteten (bis 2015 EUBestG) 1 18 15 442 4
Tabelle 03
Korruptionsstraftaten mit internationalen Bezügen
'LH$Q]DKOGHUEHNDQQWJHZRUGHQHQ.RUUXSWLRQVVWUDIWDWHQPLW$XVODQGVEH]XJEOHLEWLQVJHVDPWLPQLHGULJHQ
]ZHLVWHOOLJHQ%HUHLFK2
2 GHULP-DKUHUIDVVWHQ7DWHQZDUHQ*HJHQVWDQGHLQHVEHLP/.$15:JHIKUWHQ8PIDQJVYHUIDKUHQV
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1.2.3 Begleitdelikte
6WUDIWDWHQGLHKlX¿JPLW.RUUXSWLRQVKDQGOXQJHQ
HLQKHUJHKHQZHUGHQLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJDOV
%HJOHLWGHOLNWHEH]HLFKQHW%HVRQGHUVKlX¿JVLQG
8QWUHXHKDQGOXQJHQXQG9HUVW|HJHJHQGLH$EJD-
EHQRUGQXQJ,QVJHVDPWZXUGHQLP%HULFKWVMDKU
%HJOHLWGHOLNWHHUIDVVW'HU$QVWLHJXP3UR-
zent geht vor allem auf den Anstieg der Untreuedelikte 
]XUFN+LHUOLHJWHLQH6WHLJHUXQJXP'HOLNWHLP
9HUJOHLFK]XP9RUMDKUYRU'LHVHU$QVWLHJHUJLEWVLFK
LP:HVHQWOLFKHQGXUFKGDVEHUHLWV]XYRUHUZlKQWH
Umfangsverfahren (s. Tabelle 02). Die 675 ermittelten 
3UHLVPDQLSXODWLRQHQVLQGDOV8QWUHXHGHOLNWHLQGLH
6WDWLVWLNHLQJHÀRVVHQ
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Abbildung 02
Begleitdelikte
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1.2.4 Verfahrensursprünge
9HUIDKUHQVXUVSUQJHEH]HLFKQHQGHQ$XVO|VHUGHU
(UPLWWOXQJVYHUIDKUHQ+LQZHLVH'ULWWHUPDFKHQZHLWHU-
hin den mit Abstand größten Anteil aus.
100
214
ϲ
35
51
ϭϬ Kriminalpolizeiliche Ermittlungen
Hinweise Dritter
Anzeigen der Finanzverwaltung
§ 12 KorruptionsbG NRW
Anonyme Anzeigen
Presseauswertung
Abbildung 03
9HUIDKUHQVXUVSUQJH
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1.2.5 Zielbereiche der Korruptionshandlungen
'LH$Q]DKOGHU9HUIDKUHQPLWGHP=LHOEHUHLFK|ႇHQWOL-
FKH9HUZDOWXQJ3 hat sich zum ersten Mal seit Jahren 
YHUULQJHUW,P*HJHQ]XJLVWGLH:LUWVFKDIWYRQHLQHU
HWZDGRSSHOWVRKRKHQ$Q]DKODQ9HUIDKUHQLP
9HUJOHLFK]XP9RUMDKUEHWURႇHQ,P%HUHLFK-XVWL]
6WUDIYHUIROJXQJVEHK|UGHQNDQQPDQHLQHNRQWLQXLHU-
OLFKDQVWHLJHQGH(QWZLFNOXQJHUNHQQHQ
3 (VHUIROJWKLHUHLQH%HWUDFKWXQJGHU|ႇHQWOLFKHQ9HUZDOWXQJRKQHGHQ%HUHLFK-XVWL]6WUDIYHUIROJXQJVEHK|UGHQGHUVHSDUDWDXVJHZLHVHQZLUG
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Abbildung 05
Täter und Tatbereitschaft
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Abbildung 04
Zielbereiche im Fünfjahresvergleich
1.2.6 Täter
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1.2.7 Vorteile und Schäden
Wie hoch die durch Korruptionskriminalität insge-
VDPWYHUXUVDFKWHQ6FKlGHQVLQGLVWYHUELQGOLFKQLFKW
EHVWLPPEDUGDYRONVZLUWVFKDIWOLFKH6HNXQGlUXQG
)ROJHVFKlGHQNDXPHUUHFKQHWZHUGHQN|QQHQ
,P-DKUVXPPLHUWHQVLFKGLHJHPHOGHWHQ6FKl-
den auf rund 29 (21) Millionen Euro.
:HLWHUKLQVLQGGLH6FKlGHQLQGHPVHLWEHWULHEH-
QHQ9HUIDKUHQJHJHQ9HUDQWZRUWOLFKHGHV%DXXQG
Liegenschaftsbetriebes NRW (BLB NRW) und betei-
OLJWH)LUPHQYHUDQWZRUWOLFKH]XQHQQHQ'LH(UPLWWOXQ-
JHQLQHLQ]HOQHQ9HUIDKUHQVNRPSOH[HQVLQGDEJH-
schlossen und vor dem Landgericht Düsseldorf 
YHUKDQGHOWZRUGHQ9HUIDKUHQVNRPSOH[HLQGHQHQGLH
Ermittlungen noch andauern, umfassen eine mögliche 
]XVlW]OLFKH6FKDGHQVVXPPHYRQ0LOOLRQHQ4
2 Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Korruption in NRW
2.1 Korruptionsprävention
'LHPHGLDOH%HULFKWHUVWDWWXQJKDWLQGHQOHW]WHQ-DKUHQZHVHQWOLFK]XHLQHUNULWLVFKHQ$XV-
HLQDQGHUVHW]XQJPLWGHP7KHPD.RUUXSWLRQ(WKLNXQG0RUDOLQGHU3ULYDWZLUWVFKDIWXQGLP
6SRUWEHLJHWUDJHQ
6RKDWHLQHDNWXHOOH8PIUDJH5 von Transparency 
,QWHUQDWLRQDOHUJHEHQGDVVHLQ'ULWWHOGHU%HIUDJWHQLQ
Deutschland annimmt, alle oder die meisten Unter-
nehmensleitungen seien in korrupte Machenschaften 
involviert. Die Wirtschaft reagiert mit verstärkten 
Ä&RPSOLDQFH3URJUDPPHQ&RPSOLDQFH5LFKWOLQLHQ
XQGGHU,PSOHPHQWLHUXQJYRQ&RPSOLDQFH$EWHLOXQ-
gen“.6 3ROLWLN9HUZDOWXQJXQGDQGHUHVWDDWOLFKH
2UJDQH-XVWL]ZHUGHQ]ZDUYRQGHQ%UJHUQDOV
ÄZHLWHVWJHKHQGVDXEHU³7 DQJHVHKHQJOHLFKZRKO
EHVWHKWNHLQ*UXQGPLWGHQ3UlYHQWLRQVEHPKXQJHQ
nachzulassen.
2.1.1 Leitfaden zur Korruptionsvorbeugung
Das LKA NRW hat im Auftrag des Ministeriums für 
,QQHUHVXQG.RPPXQDOHV15:HLQHQ/HLWIDGHQ8 zur 
.RUUXSWLRQVYRUEHXJXQJXQG]XU6HQVLELOLVLHUXQJGHU
%HVFKlIWLJWHQGHU/DQGHVYHUZDOWXQJHUVWHOOW,Q
SUDNWLVFKHQ)DOOEHLVSLHOHQZHUGHQ$OOWDJVVLWXDWLRQHQ
PLW.RUUXSWLRQVULVLNREHVFKULHEHQXQG/|VXQJVZHJH
aufgezeigt.
4 hEHUGLH6FKDGHQVVXPPHZLUGVHLW%HJLQQGHU(UPLWWOXQJHQLP-DKUEHULFKWHWGDGLH0HOGHULFKWOLQLHQMlKUOLFKH1DFKWUDJVPHOGXQJHQYRUVHKHQ'LH
$QJDEHQVLQGQLFKWDGGLWLY9JO/DJHELOG.RUUXSWLRQ6/DJHELOG.RUUXSWLRQ6/DJHELOG.RUUXSWLRQ6/DJHELOG.RUUXSWLRQ
6XQG/DJHELOG6
5 KWWSVZZZWUDQVSDUHQF\GH*&%KWPO7UDQVSDUHQF\,QWHUQDWLRQDOKDWIUVHLQ.RUUXSWLRQVEDURPHWHUUHSUlVHQWDWLYH8PIUD-
JHQLQ/lQGHUQ(XURSDVXQG=HQWUDODVLHQVGXUFKIKUHQODVVHQ'D]XZXUGHQLQVJHVDPWIDVW0HQVFKHQEHIUDJWZLHVLHGLH.RUUXSWLRQLQLKUHP
MHZHLOLJHQ/DQGZDKUQHKPHQ,Q'HXWVFKODQGZDUHQHV%HIUDJWH$EJHUXIHQDP
6 VRXQWHUDQGHUHP3Z&6WXGLHÄ:LUWVFKDIWVNULPLQDOLWlWXQG8QWHUQHKPHQVNXOWXU³
7 KWWSVZZZWUDQVSDUHQF\GH*OREDO&RUUXSWLRQ%DURPHWHURKWPO6DEJHUXIHQDP
8 ZZZPLNQUZGH5XEULN3XEOLNDWLRQHQ3URGXNWDXVZDKO.RUUXSWLRQVEHNlPSIXQJ0|JOLFKNHLWGHV%H]XJVGHUGLJLWDOHQ%URVFKUHE]ZYRQ'UXFNH[HPSOD-
UHQDEJHUXIHQDP
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2.1.2 Vortragstätigkeiten, Unterstützung bei  
 Gefährdungsanalysen, Beteiligung an  
 Forschungsprojekten
'DV/.$15:IKUWSUD[LVQDKH$XINOlUXQJVXQG
6HQVLELOLVLHUXQJVYHUDQVWDOWXQJHQLQVEHVRQGHUHEHL
.RPPXQHQ%HK|UGHQVRZLH8QLYHUVLWlWHQGXUFKXQG
unterstützt bei Gefährdungsanalysen.
'LH'HXWVFKH+RFKVFKXOHGHU3ROL]HLLQ0QVWHUXQG
das Fachdezernat 15 des LKA NRW unterstützen seit 
2014 das Forschungsprojekt „Risikomanagement der 
.RUUXSWLRQDXVGHU3HUVSHNWLYHYRQ8QWHUQHKPHQ
.RPPXQHQXQG3ROL]HL³
$PHUIROJWHLQ%HUOLQGLH9RUVWHOOXQJGHU
gemeinsamen Forschungsergebnisse.9
2.2 Repression
2.2.1 Korruptionsermittlungen auf Landesebene 
 und internationaler Ebene
)DFKGLHQVWVWHOOHQGHU3ROL]HL15:GLHDXVVFKOLH-
lich für die Bekämpfung von Korruption zuständig 
sind, bestehen bei der Kriminalhauptstelle in Köln 
XQGEHLP/.$15:,P-DKUKDEHQGLHVH]ZHL
Fachdienststellen 187 der 416 Korruptionsverfahren 
EHDUEHLWHW'LH%HDUEHLWXQJZHLWHUHU9HUIDKUHQ
erfolgte in den Fachkommissariaten zur Bekämpfung 
GHU:LUWVFKDIWVNULPLQDOLWlWGLHLQZHLWHUHQ]X.ULPL-
nalhauptstellen bestimmten Kreispolizeibehörden der 
3ROL]HL15:DQJHVLHGHOWVLQG'LHYHUEOLHEHQHQ
Korruptionsverfahren bearbeiteten 18 Kriminalkom-
missariate in Landräten als Kreispolizeibehörden.
2.2.2 Möglichkeiten der Dunkelfeldaufhellung
Das LKA NRW bietet den Bürgerinnen und Bürgern 
die Möglichkeit, telefonisch über eine Hotline oder 
persönlich in einer eigens dafür eingerichteten Bür-
JHUDQODXIVWHOOH+LQZHLVHDXI.RUUXSWLRQ]XJHEHQ,P
-DKUJLQJHQLQVJHVDPW+LQZHLVHGDYRQ
über die Hotline 
HLQ+LQZHLVH
mit strafrechtli-
cher Relevanz 
machen einen 
Anteil von 72 
3UR]HQWDXV
2.2.3 Zusammenarbeit mit den Finanzbehörden 
 – neues Sachgebiet EOKS
Am 02.02.2015 hat das Finanzministerium NRW das 
6DFKJHELHWEOKS (Ermittlungsgruppe Organisierte 
Kriminalität und Steuerhinterziehung) in den Räumen 
GHV/.$15:HLQJHULFKWHW'LHVJHZlKUOHLVWHWHLQH
HQJH9HUNQSIXQJGHUDXV(UPLWWOXQJHQUHVXOWLHUHQ-
den Erkenntnisse im Hinblick auf steuerstrafrechtliche 
und strafrechtliche Aspekte eines Ermittlungsverfah-
rens. 
6RZRKO,QQHQDOVDXFK)LQDQ]PLQLVWHU]RJHQQDFK
einjähriger Tätigkeit gemeinsam eine überaus positive 
Bilanz.10
2.3 Ressortübergreifende Zusammenarbeit
,Q15:HUIROJWHLQHHQJH=XVDPPHQDUEHLW]ZLVFKHQ
GHQ)DFKGLHQVWVWHOOHQGHU3ROL]HLPLW9HUZDOWXQJV-
behörden, Landes- und Bundesministerien, deren 
$QWL.RUUXSWLRQVEHDXIWUDJWHQ,QQHQUHYLVLRQHQXQG
ZHLWHUHQ.RQWUROOEHK|UGHQ
Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit bleibt unver-
zichtbarer und elementarer Baustein für die Bildung 
YRQ1HW]ZHUNHQ]XUEUHLWHQ$XIGHFNXQJRUJDQLVLHUWHU
6WUXNWXUHQLQGHU.RUUXSWLRQVNULPLQDOLWlWLQ15:
9 7UXQN'	)UHYHO%+UVJ.RUUXSWLRQVSUlYHQWLRQLQ8QWHUQHKPHQXQG.RPPXQHQ(LQHLQWHUGLV]LSOLQlUH6WXGLH6SULQJHU9HUODJ
10 JHPHLQVDPH3UHVVHNRQIHUHQ]LP/.$]XP7KHPDÄ6WHXHUIDKQGXQJXQG3ROL]HL*HPHLQVDPJHJHQ2UJDQLVLHUWH.ULPLQDOLWlWXQG6WHXHUKLQ-
WHU]LHKXQJ±HLQHHUVWH%LODQ]³%HLVSLHOKDIWKWWSZZZKDQGHOVEODWWFRPSROLWLNGHXWVFKODQGVWHXHUIDKQGHUXQGSROL]HLVRQGHUHLQKHLWWUHLEWLQQUZPLOOLRQHQ
HLQKWPODEJHUXIHQDP
0 8 0 0 8787765
TPURROK
(0DLONRUUXSWLRQOND#SROL]HLQUZGH 
ZZZONDSROL]HLQUZGH
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3 Urteile
3.1 Entscheidungen in NRW
,P-DKUNDPHVLQ.RUUXSWLRQVVDFKYHUKDOWHQXQWHUDQGHUHP]XIROJHQGHQ(QWVFKHLGXQ-
JHQGXUFK$PWVXQG/DQGJHULFKWHLQ15:
3.1.1 Hohe Geldbußen gegen  
 russisches Tochterunternehmen
'LH(UPLWWOXQJHQLQHLQHP9HUIDKUHQZHJHQ%HVWH-
chung und Bestechlichkeit im Zusammenhang mit 
GHP7UDQVSRUWYRQ$XWR3URGXNWLRQVWHLOHQQDFK
5XVVODQGGDXHUQDQ'HUYROOVWlQGLJH1DFKZHLVGHV
7DWKHUJDQJVJHVWDOWHWVLFKVFKZLHULJ
9HUIDKUHQVWHLOHVLQGJHJHQHLQH*HOGEXHLQ+|KHYRQ
2 Millionen Euro (1,7 Millionen Euro Abschöpfungsteil 
und 0,3 Millionen Euro Ahndungsteil) gegen ein 
russisches Tochterunternehmen eines deutschen 
Logistikkonzerns, bezogen auf dessen Beteiligung an 
GHP%HVWHFKXQJVV]HQDULRHLQJHVWHOOWZRUGHQ'DV
9HUIDKUHQJHJHQ9RUVWDQGVPLWJOLHGHUGHV/RJLVWLNNRQ-
]HUQVXQGHLQHQHKHPDOVOHLWHQGHQ$QJHVWHOOWHQZXUGH
QDFKD6W32JHJHQ$XÀDJHEHHQGHWLQVJHVDPW
QLHGULJHVHFKVVWHOOLJH6XPPH*HJHQGHQ$XWRPRELO-
hersteller und insbesondere gegen dessen leitende 
Angestellte dauern die Ermittlungen an.11
3.1.2 Keine Verurteilung gegen ehemaligen  
 Vorstand einer Stadttochter
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte bereits die 
$XႇDVVXQJGHV/DQGJHULFKWV'VVHOGRUIEHVWlWLJW
GDVVHLQKLQUHLFKHQGHU7DWYHUGDFKWGHU9RUWHLOVJHZlK-
UXQJJHJHQHLQHQHKHPDOLJHQ9RUVWDQGHLQHU6WDGW-
WRFKWHUZHJHQGHU*HZlKUXQJYRQ:HLKQDFKWVJH-
VFKHQNHQDQ0LWDUEHLWHUGHU6WDGWYHUZDOWXQJ
Düsseldorf nicht vorlag.12
%H]JOLFKGHVYHUEOLHEHQHQ7DWYRUZXUIVGHUÄ8QWUHXH
LQHLQHPEHVRQGHUVVFKZHUHQ)DOO³KLHUJLQJHVXP
Beratungsleistungen, die laut Anklageschrift nicht 
HUEUDFKWZRUGHQVLQGVSUDFKGDV$PWVJHULFKWGHQ
Angeschuldigten frei. Letztlich konnte dem Angeklag-
WHQYRU*HULFKWGLH7DWQLFKW]ZHLIHOVIUHLQDFKJHZLHVHQ
ZHUGHQ13 
3.1.3 Prozess um Schienenkartell in  
 Bochum endet
Nachdem das Bundeskartellamt bereits Bußgelder in 
+|KHYRQ0LOOLRQHQ(XURJHJHQPHKUHUH6WDKOKHU-
VWHOOHUZHJHQLOOHJDOHU3UHLVDEVSUDFKHQYHUKlQJWKDWWH
HQGHWHQQXQGLH6WUDIYHUIDKUHQJHJHQPHKUHUH6WDKOPD-
QDJHUPLWGHUYRUOlX¿JHQ(LQVWHOOXQJGHU9HUIDKUHQQDFK
D6W32JHJHQ*HOGDXÀDJHQLQ+|KHYRQ
E]Z(XUR/HW]WOLFKIKUWHQ=ZHLIHOGHV*HULFK-
WHVDP9HUJDEHYHUIDKUHQGHU%DKQ]XU(LQVWHOOXQJXQG
(LQLJXQJJHJHQ*HOGDXÀDJHQ14 Die geschädigte 
'HXWVFKH%DKQ$*VWUHEW6FKDGHQVHUVDW]OHLVWXQJHQLP
Rahmen von zivilgerichtlichen Klagen an.
3.1.4 Ehemaliger Geschäftsführer  
 des BLB NRW verurteilt
Ein ehemaliger Geschäftsführer des BLB NRW ist 
ZHJHQ8QWUHXHLQ]ZHLEHVRQGHUVVFKZHUHQ)lOOHQ
MHZHLOVLQ7DWHLQKHLWPLW%HVWHFKOLFKNHLWLQHLQHP
EHVRQGHUVVFKZHUHQ)DOOXQGLQHLQHPGLHVHU)lOOHLQ
7DWHLQKHLWPLW%HLKLOIH]XU6WHXHUKLQWHU]LHKXQJVRZLH
ZHJHQ9HUOHW]XQJGHV'LHQVWJHKHLPQLVVHVLQ7DWHLQ-
heit mit versuchtem Betrug in einem besonders 
VFKZHUHQ)DOO]XHLQHU*HVDPWIUHLKHLWVVWUDIHYRQ
VLHEHQ-DKUHQXQGVHFKV0RQDWHQYHUXUWHLOWZRUGHQ15 
Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Angeklagte hat 
Revision angekündigt. Gleichzeitig hat das Landge-
richt einen auf den Haftgrund der Fluchtgefahr ge-
stützten Haftbefehl erlassen, der im Anschluss an die 
8UWHLOVYHUNQGXQJYROOVWUHFNWZRUGHQLVW
11 6W$.|OQ$]-V
12 2/*'VVHOGRUI8UWHLOYRP$],,,:V
13 $*'VVHOGRUI8UWHLOYRP$]/V-V
14 6W$%RFKXP$]-V
15 /*'VVHOGRUI8UWHLOYRP$]./V-V
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3.1.5 Verurteilungen im Zusammenhang mit  
 Verfahren in der Automobilindustrie
Nach jahrelangen Ermittlungen sind vor dem Amts-
XQG/DQGJHULFKW.|OQLP-DKUHZHLWHUH7HLONRP-
SOH[HDEJHVFKORVVHQZRUGHQ6RVLQG0LWDUEHLWHU
HLQHV$XWRPRELOZHUNHVXQGEHWHLOLJWH)LUPHQYHUDQW-
ZRUWOLFKH]XPHKUMlKULJHQ+DIWVWUDIHQPLWXQGRKQH
%HZlKUXQJYHUXUWHLOWZRUGHQ'DV*HULFKWVDKHVDOV
HUZLHVHQDQGDVVGLHDQJHNODJWHQ0LWDUEHLWHUGHV
$XWRPRELOZHUNV:DUHQQXU]XP6FKHLQEHVWHOOWKDWWHQ
und eine tatsächliche Lieferung nicht erfolgte.16
3.2 Grundsätzliche Urteile
3.2.1 Schulsekretär als Amtsträger (BGH)
)UGLH6WUDIEDUNHLWYRQ.RUUXSWLRQ3DUDJUDIHQႇ
6W*%LVWGLH$PWVWUlJHUHLJHQVFKDIWQRWZHQGLJH
9RUDXVVHW]XQJ'LH$EJUHQ]XQJLVWKlX¿JVWULWWLJ'HU
BGH hat im Jahr 2016 in einer Entscheidung bezüg-
OLFKGHU6WHOOXQJHLQHV6FKXOVHNUHWlUVGLH$PWVWUlJHU
eigenschaft konkretisiert. 
(LQ/DQGJHULFKWKDWWHHLQHQ6FKXOVHNUHWlUZHJHQ%H-
stechlichkeit in drei Fällen, in Tateinheit mit Betrug und 
Diebstahl in 77 Fällen, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe 
YRQ]ZHL-DKUHQXQGYLHU0RQDWHQYHUXUWHLOW'HU$Q-
JHNODJWHZDUDOOHLQHIUGDV%HVWHOOXQG%H]DKOZHVHQ
YRQ9HUEUDXFKVPDWHULDOIU6FKXOHQ]XVWlQGLJ0LW
HLQHP*HVFKlIWVIKUHUNDPHUEHUHLQGDVV3URYLVLR-
nen für alle mit der Firma getätigten Geschäfte gezahlt 
ZHUGHQLQVEHVRQGHUHDXFKGDQQZHQQGLH)LUPD
nur Rechnungen ausstellte, ohne dass Lieferungen 
HUIROJWHQ2EZRKOGHU6FKXOVHNUHWlUGLHHQWVSUHFKHQ-
den Lieferverträge selbst nicht schloss und Zahlungs-
vorgänge nur vorbereitete, also nach außen nicht als 
Entscheidungsträger auftrat, sah der BGH aufgrund 
der faktischen Entscheidungsbefugnis die Amtsträger-
HLJHQVFKDIWGHV6FKXOVHNUHWlUVDOVJHJHEHQDQ(V
VHLDXVUHLFKHQGGDVVGHU6HNUHWlUIDNWLVFKGLH(QW-
VFKHLGXQJGDUEHUWUDIZHOFKH%HVWHOOXQJHQUHDOLVLHUW
ZHOFKH=XOLHIHUHUEHDXIWUDJWXQGGDVV=DKOXQJHQ
DQJHZLHVHQZXUGHQ'HU6FKXOGVSUXFKJHJHQGHQ
$QJHNODJWHQZHJHQ%HVWHFKOLFKNHLW
LQGUHL)lOOHQKDWODXW%*+LQVRZHLW%HVWDQG(QWJH-
gen der Ansicht der Revision handelt es sich bei dem 
EHLP6WDGWVFKXODPWDQJHVWHOOWHQ$QJHNODJWHQXP
HLQHQ$PWVWUlJHULP6LQQHGHV$EV1UOLWV
6W*%17
3.2.2 Kein Beschlagnahmeschutz für  
 Compliance-Ombudspersonen (LG)
Das Landgericht Bochum hatte sich mit der Frage zu 
EHVFKlIWLJHQLQZLHZHLW,QIRUPDWLRQHQHLQHP%H-
schlagnahmeverbot unterliegen, die Compliance-Om-
EXGVSHUVRQHQYRQDQRQ\PHQ+LQZHLVJHEHUQHUODQJW
KDEHQ'DV*HULFKWKDWWHEHUGLH%HVFKZHUGHHLQHU
H[WHUQHQ5HFKWVDQZlOWLQGLHDOV2PEXGVSHUVRQHL-
QHV8QWHUQHKPHQVWlWLJZDU]XHQWVFKHLGHQEHLGHU
HLQH'XUFKVXFKXQJXQG6LFKHUVWHOOXQJ%HVFKODJQDK-
me einer anonymen Anzeige erfolgte. 
Das LG Bochum lehnte ein Beschlagnahmeverbot ab 
XQGYHUZDUIGLH%HVFKZHUGH1DFK$QVLFKWGHU
.DPPHUEHVWHKW]ZLVFKHQGHPDQRQ\PHQ+LQZHLV-
geber und der Ombudsperson kein „mandatsähnli-
FKHV9HUWUDXHQVYHUKlOWQLV³DXVGHPVLFKGLH
6FKXW]ZLUNXQJGHV6W32]XJXQVWHQGHU2P-
budsperson ergeben könnte. Unmittelbar aus der 
9HUIDVVXQJOLHHVLFKGLHVEH]JOLFKDXFKNHLQ%H-
schlagnahmeverbot herleiten.18
16 6R]%/*.|OQ8UWHLOYRPUHFKWVNUlIWLJDP$]./V/*.|OQ8UWHLOYRPUHFKWVNUlIWLJDP
$]./V/*.|OQ8UWHLOYRPUHFKWVNUlIWLJDP$]./V/*.|OQ8UWHLOYRPUHFKWVNUlIWLJDP
./V
17 %*+8UWHLOYRP$]6W5
18 /*%RFKXP8UWHLOYRP$],,4V
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4 Rechtliche Entwicklungen, Aktivitäten  
des Gesetzgebers, aktuelle  
rechtspolitische Diskussionen
Durch das Gesetz zur Bekämpfung der Korruption im 
*HVXQGKHLWVZHVHQ19VLQGGLHQHXHQ6WUDIWDWEHVWlQGH
der Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheits-
ZHVHQPLWGHQDE6W*%2ႈ]LDOGHOLNWH
HLQJHIJWZRUGHQ'LH7DWEHVWlQGHEH]LHKHQDOOH
Heilberufe ein, die für die Berufsausübung oder die 
Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregel-
WH$XVELOGXQJHUIRUGHUQXQGJHOWHQIU6DFKYHUKDOWH
VRZRKOLQQHUKDOEDOVDXFKDXHUKDOEGHV%HUHLFKVGHU
gesetzlichen Krankenversicherung.
Am 14. April 2016 sind umfangreiche Änderungen im 
9HUJDEHUHFKWGXUFKGDV9HUJDEHUHFKWVPRGHUQLVLH-
UXQJVJHVHW]XQG1HXIDVVXQJGHU9HUJDEHYHURUGQXQJ
in Kraft getreten.20
,QGHQ6FKOXVVIROJHUXQJHQ]XU6WHXHUWUDQVSDUHQ]GHV
Rates der EU21ZLUGHLQYHUEHVVHUWHU:KLVWOHEORZHU-
schutz angemahnt und die EU-Kommission aufgefor-
dert, künftige Maßnahmen auf EU-Ebene zu prüfen. 
'DV(83DUODPHQWZLOOGDV7KHPDQXQHUQHXWLQGLH
politische Debatte einbringen. Der Rechtsausschuss 
NQGLJWHEHUHLWVHLQHQ,QLWLDWLY%HULFKWEHU:KLVW-
OHEORZHUDQ6RVWHKW)UDQNUHLFKNXU]GDYRUGHQ
6FKXW]YRQ+LQZHLVJHEHUQLP5DKPHQGHVQHXHQ
Antikorruptions-Gesetzes in der nationalen Gesetzge-
bung zu verankern.
5 Fallbeispiele
5.1 Beispiele für strukturelle Korruption
(LQ3ROL]HLEHDPWHUVWHKWLP9HUGDFKWMDKUHODQJ,QIRU-
PDWLRQHQ]X(UPLWWOXQJVYHUIDKUHQXQG3HUVRQDOGDWHQ
DXVSROL]HLOLFKHQ,QIRUPDWLRQVV\VWHPHQDQNULPLQHOOH
.UHLVHZHLWHUJHJHEHQ]XKDEHQ,P*HJHQ]XJHUKLHOW
HU]ZHLPDOSUR:RFKH5DXVFKJLIW'HU%HDPWHLVW
suspendiert.
(LQH$QJHVWHOOWHEHLHLQHP6WUDHQYHUNHKUVDPWVWHKW
LP9HUGDFKWJHJHQ(QWJHOWLQUXQG)lOOHQ9HUlQGH-
rungen der Zulassungsdaten von Altfahrzeugen vor-
genommen zu haben. Durch die damit verbundenen 
Ä9HUMQJXQJHQ³NRQQWHHLQHLOOHJDOH$XVIXKUGLHVHU
)DKU]HXJHGXUFK+lQGOHUYRUJHQRPPHQZHUGHQ'HU
6DFKYHUKDOWLVWGXUFK]XIlOOLJH%HREDFKWXQJHQVWlGWL-
VFKHU%HDPWHULQ8UODXEVJHELHWHQEHNDQQWJHZRUGHQ
Diese überprüften ältere Fahrzeuge und stellten eine 
QDFKWUlJOLFKH9HUlQGHUXQJGHU(UVW]XODVVXQJVGDWHQ
GXUFKLPPHUGLHVHOEH6DFKEHDUEHLWHULQIHVW'DUDXI-
KLQHUVWDWWHWHGLH6WDGW$Q]HLJHQDFKGHP.RUUXSWL-
onsbekämpfungsgesetz.
(LQLP([SRUWEHUHLFKEHVFKlIWLJWHU$QJHVWHOOWHUVWHKW
LP9HUGDFKWLP¿UPHQHLJHQHQ,76\VWHP3UHLVH
PDQLSXOLHUW]XKDEHQVRGDVVDQ$EQHKPHU¿UPHQLQ
$VLHQ:DUHQ]X1LHGULJSUHLVHQYHUNDXIWZRUGHQVLQG
Nach ersten Berechnungen ist der Firma hierdurch ein 
19 *HVHW]YRP%*%O,1U6
20 *HVHW]YRP%*%O,1U6
21 6FKOXVVIROJHUXQJHQGHV5DWHVGHU(8OIG1U3UHVVHHUNOlUXQJYRP
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6FKDGHQYRQPLQGHVWHQV0LOOLRQHQ(XURHQWVWDQ-
GHQ(UVWH+LQZHLVHDXI=XZHQGXQJHQ.UHX]IDKUW
unter anderem) deuten darauf hin, dass Gegenleistun-
JHQGHU$EQHKPHU¿UPHQHUIROJWHQ
,P=XVDPPHQKDQJPLWGHU9HUJDEH|ႇHQWOLFKHU%DX-
aufträge durch ein städtisches Tochterunternehmen 
EHVWHKWGHU9HUGDFKWGDVVGHU*HVFKlIWVIKUHUXQG
ZHLWHUH0LWDUEHLWHU9RUWHLOHYRQGHQEHDXIWUDJWHQ8Q-
ternehmen in Form von Bau- und Bargeldleistungen 
HUKDOWHQXQGGLHVH.RVWHQDQVFKOLHHQGLQ|ႇHQWOLFKH
Baumaßnahmen „eingepreist“ zu haben.  
Um dauerhaft Maleraufträge in Ferienparks zu erhal-
ten, sollen von einem Unternehmer 250 000 Euro an 
HLQHQHQWVSUHFKHQGHQ3URMHNWOHLWHUGHV)HULHQSDUNV
JH]DKOWZRUGHQVHLQ=XU9HUVFKOHLHUXQJOLHIHQGLH
=DKOXQJHQEHU%HUDWHUYHUWUlJHXQGÄ3URYLVLRQVYHU-
mittlungen“ einer anderen Firma.
'DV5HFKWVDPWHLQHU6WDGWHUVWDWWHHLQH$Q]HLJHQDFK
GHP.RUUXSWLRQVEHNlPSIXQJVJHVHW]+LQZHLVHGHXWH-
WHQGDUDXIKLQGDVVP|JOLFKHUZHLVH0LWDUEHLWHUHLQHU
städtischen Wohnungsgesellschaft den momentan 
hohen Druck auf dem Wohnungsmarkt dazu genutzt 
KDEHQXQHUODXEWSULYDWH+DQGJHOGHUIUGLH9HUPLWW-
lung von Wohnungen, insbesondere auch an Flücht-
OLQJHIUVLFKYHUODQJWE]ZHUKDOWHQ]XKDEHQ
'LH6WDGWSUIWHGLH(LQIKUXQJHLQHVQHXHQ7LFNHW-
V\VWHPVLP%HUHLFKGHU9RONVKRFKVFKXOHXQGIU
.XOWXUYHUDQVWDOWXQJHQ6HLWHLQLJHQ:RFKHQNDPHV
]XORVHQ3URGXNWYRUVWHOOXQJHQPLWYHUVFKLHGHQHQ
$QELHWHUQ,QHLQHP*HVSUlFK]ZLVFKHQGHU]XVWlQ-
GLJHQ6DFKEHDUEHLWHULQXQGHLQHU0LWDUEHLWHULQHLQHV
$QELHWHUVNDPHVQHEHQGHUIDFKOLFKHQ6\VWHPHU-
|UWHUXQJ]XHLQHP3ULYDWJHVSUlFK+LHUEHLJLQJHV
um eine bestimmte Musikgruppe und um ein Konzert 
dieser Gruppe in naher Zukunft. Einige Tage später 
HUKLHOWGDQQGLH6DFKEHDUEHLWHULQHLQ3lFNFKHQDQ
LKUH3ULYDWDQVFKULIWPLWHLQHUKDQGVLJQLHUWHQ&'GHU
*UXSSHXQGHLQH(LQODGXQJ]XP.RQ]HUWPLWZHLWHUHQ
$QQHKPOLFKNHLWHQ'LH6DFKEHDUEHLWHULQXQWHUULFKWHWH
VRIRUWLKUHQ9RUJHVHW]WHQXQGGHQ$QWLNRUUXSWLRQV-
beauftragten, der diesen sogenannten „Anfütte-
rungsversuch“ unverzüglich nach § 12 Korruptions-
bekämpfungsgesetz beim LKA NRW anzeigte. Ein 
Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.
5.2 Beispiele für situative Korruption
(LQ6WXGHQWGHU,QJHQLHXUZLVVHQVFKDIWHQYHUVXFK-
WHEHLHLQHUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ0LWDUEHLWHULQHLQHU
Technischen Hochschule, die an der Erstellung von 
.ODXVXUHQXQG0XVWHUO|VXQJHQEHWHLOLJWZDU7LSSV
zu erlangen. Als diese bei einem Gesprächstermin 
DEOHKQWH]RJGHU%HVFKXOGLJWHHLQHQRႇHQHQ%ULHI-
umschlag aus seiner mitgeführten Tasche, in dem sich 
gut sichtbar Geldscheine (geschätzt rund 1 000 Euro) 
EHIDQGHQ'LH0LWDUEHLWHULQYHUZLHVGHQ6WXGHQWHQ
GDUDXIKLQGHV%URVXQG]HLJWHGHQ9RUJDQJDQ
%HLGHU$EQDKPHHLQHU%HWULHEVHU|ႇQXQJGXUFKHLQHQ
/HEHQVPLWWHONRQWUROOHXUGHV9HWHULQlUDPWHVYHUVXFKWH
der Geschäftsinhaber, dem Kontrolleur Bargeld zuzu-
VWHFNHQGDPLWHUGDV*HVFKlIWVRIRUWHU|ႇQHQN|QQH
1LFKWQXUZHJHQGHVLQDN]HSWDEOHQ=XVWDQGHVGHU*H-
VFKlIWVUlXPHLVWGLH.RQWUROOHDEJHEURFKHQZRUGHQ
Während einer bevorstehenden Blutprobenentnahme 
LVWHLQHP%HVFKXOGLJWHQHU|ႇQHWZRUGHQGDVVLKP
DXFKVHLQ)KUHUVFKHLQHQW]RJHQZLUG'LHVH0D-
QDKPHZROOWHGHU%HVFKXOGLJWHQLFKWKLQQHKPHQXQG
ERWGHQEHLGHQ3ROL]HLEHDPWHQMHZHLOV(XURDQ
ZHQQVLHLKPGHQ)KUHUVFKHLQQLFKWHQW]LHKHQ'LH
)ROJHQVLQGQXQ]ZHL6WUDIYHUIDKUHQ'LH%HDPWHQ
lehnten das Geld ab und erstatteten Anzeige.
(LQ,PPRELOLHQPDNOHUHLQHU6SDUNDVVHVWHKWLP
9HUGDFKWIUGHQ9HUNDXIHLQHU,PPRELOLHIUVLFK
eine Barzahlung in Höhe von 2 500 Euro gefordert zu 
KDEHQ=XP6FKHLQJLQJGHU.lXIHUDXIGLH)RUGHUXQJ
ein, informierte jedoch umgehend die Geschäfts-
leitung, die Anzeige erstattete und dem Mitarbeiter 
fristlos kündigte.
:lKUHQGHLQHU3DXVHLQHLQHUJHULFKWOLFKHQ+DXSW-
YHUKDQGOXQJERWHLQ$QJHNODJWHUHLQHP6FK|ႇHQ
(XURDQ'HU6FK|ႇHOHKQWHDEXQG]HLJWHGHQ
6DFKYHUKDOWDQ
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6 Fazit
Die Korruptionsbekämpfung in NRW ist eng über insti-
tutionelle Grenzen hinaus vernetzt. Ermittlungserfolge, 
WHLOZHLVHKRFKVDQNWLRQLHUWIDQGHQVLFKKlX¿JLQGHU
PHGLDOHQ%HULFKWHUVWDWWXQJZLHGHU
Auch in 2016 führten die allgemein angespannte 
6LFKHUKHLWVODJHXQGDQGHUH3KlQRPHQEHUHLFKH]XU
verstärkten Einbindung der polizeilichen Fachdienst-
stellen der Wirtschaftskriminalität und Korruption. 
Trotz dieser zusätzlichen Belastung ist die Anzahl der 
Korruptionsverfahren leicht angestiegen.
Zum ersten Mal seit fünf Jahren ist es zu einem 
5FNJDQJGHU9HUIDKUHQLP%HUHLFKGHU|ႇHQWOLFKHQ
9HUZDOWXQJJHNRPPHQ2EGLHVHLQ(ႇHNWGHU3UlYHQ-
WLRQVEHPKXQJHQLP%HUHLFKGHU9HUZDOWXQJLVWNDQQ
QLFKWEHOHJWZHUGHQ
'LHKRKH$Q]DKOGHU9HUIDKUHQGHU(LQ]HOGHOLNWHXQG
der Begleitdelikte sind unter anderem auf Großverfah-
UHQPLWGHU(QWWDUQXQJNRPSOH[HU.RUUXSWLRQVQHW]ZHU-
NH]XUFN]XIKUHQ*UXQGODJHGHU$XIGHFNXQJZDUHQ
ODQJZLHULJHXPIDQJUHLFKHXQGGXUFK6SH]LDOLVWHQGHU
6WUDIYHUIROJXQJVEHK|UGHQJHIKUWH(UPLWWOXQJHQ'LH
in NRW praktizierte enge Kooperation mit den Finanz-
EHK|UGHQLQVEHVRQGHUHPLWGHP6DFKJHELHW(2.6
fördert erfolgreiche Ermittlungen. 
'LH3UlYHQWLRQVEHVWUHEXQJHQLQGHU|ႇHQWOLFKHQ
9HUZDOWXQJ]HLFKQHQVLFKGXUFKHLQHXPIDVVHQGHXQG
oftmals selbstgestaltete Regelungsdichte aus. Dabei 
PVVHQ,QVHOO|VXQJHQHEHQVRYHUPLHGHQZHUGHQZLH
GLHXQV\VWHPDWLVFKH,PSOHPHQWLHUXQJYRQ3UlYHQ-
tionsprogrammen. Dies gelingt nur durch eine noch 
HQJHUH9HUQHW]XQJDOOHUKDQGHOQGHQ,QVWLWXWLRQHQ
)HKOHQGHP3UREOHPEHZXVVWVHLQLVWGXUFKJH]LHOWHV
6HQVLELOLVLHUHQHQWJHJHQ]XZLUNHQ$XIGLH8PVHW]XQJ
JHVHW]OLFKYRUJHVHKHQHU0DQDKPHQLVWZHLWHUKLQ-
]XZLUNHQ,QNRUUXSWLRQVJHIlKUGHWHQ%HUHLFKHQVROOWHQ
DXVUHLFKHQGHSHUVRQHOOHXQG¿QDQ]LHOOH5HVVRXUFHQ
YRUJHKDOWHQZHUGHQXPGLHEHUWUDJHQHQ$XIJDEHQ
ordnungsgemäß erfüllen zu können.
$OV(PSIHKOXQJHQIU|ႇHQWOLFKH9HUZDOWXQJHQJHOWHQ
ZHLWHUKLQ
 > 6FKDႇXQJHLQHV,QWHJULWlWVNOLPDV6WLFKZRUWÄ&RP-
pliance“)
 > (LQIKUXQJE]Z%HLEHKDOWXQJHLQHVGHU%HK|UGHQ-
leitung unmittelbar unterstellten Antikorruptionsbe-
DXIWUDJWHQ$.%E]Z&RPSOLDQFHRႈFHUV
 > 6FKDႇXQJYRQ0|JOLFKNHLWHQDXFKDQRQ\P
+LQZHLVHDE]XJHEHQ]XP%HLVSLHOZHEEDVLHUWH
6\VWHPH
 > $QELHWHQYRQPHKUJOHLVLJHQSUD[LVQDKHQ6FKX-
OXQJVNRQ]HSWHQ6FKXOXQJGHU$.%YRQ)KUXQJV-
kräften, von Berufseinsteigern
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